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 ABSTRACT  
 
Tax assessment, called as tax audit in some other countries, means that after the 
taxpayer files the tax return the tax authority review and analyze the filing by some 
means according the legal procedures to judge whether the tax return are complete and 
accurate, and take some action correspondingly .Ideology of administrating tax by 
imformationization requires that the tax authority should resolve the problem of 
information asymmetry in tax collection and management by  information technology . 
 
In recent years, under the Ideology of administrating tax by imformationization the tax 
authority promoted tax assessment to enhance the tax source management and has 
already got some achievements, but there are still some problems waiting for addressing. 
 
The thesis involves the relationship between tax assessment and imformationization of 
tax and the existing problems of them, it also involves how to improve and promote the 
tax assessment under the condition of imformationization of tax. 
 
Firstly, it presents the work content, characteristic and analyzes the theoretical basis of 
tax assessment, then it presents the content, characteristic of imformationization of tax 
and the current situation of imformationization of tax in our country, meanwhile it 
expounds the supporting and promoting role played by imformationization of tax in 
conducting tax assessment. 
 
Then the thesis takes practice of tax assessment conducted by Guilin municipal office. 
SAT as an example. It presents how the tax authority conducts tax assessment in such a 
central and western region with backward economy, decentralized tax source and weak 
administration force. It also analyzes the achievements in tax assessment and the  
existing problems, and illustrates the importance of applying information system and 















in restricting the development of tax assessment. 
 
After that, it takes practice of tax audit in U.S.A, Australia and Singapore as examples 
to present the advanced experience of tax audit in developed countries. It summarize 
that normative audit procedure, widespread tax-related information network, high-
quality personnel are effective guarantees of tax audit work. 
 
In the end, On the basis of theoretical analysis and practice summarizing, the thesis puts 
forward some Suggestions to advance the development of tax assessment based on tax 
informatization, proposes that  tax authority in our country should focus on  tax-
related information acquisition and utilization, make effort  in improving personal 
income tax system , regulating  the tax assessment procedures ,implementing system 
of taxpayer identification number, expanding tax-related information network and 
building a team with high qualified human resource. 
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① 我国税收遵从度缺乏权威统计数据，美国国税局官方统计的最近年份税收遵从度（Overall Voluntary 






































































Allingham 和 Sandm（1972）使用 A-S 计量经济模型来研究纳税评估，证明了
纳税人的纳税遵从与税务处罚概率、税务稽查概率正相关，后来，不断有研究者





纳大学的Bradley T. Heim和Anh Tran，以及美国联邦财政部税收分析办公室的 
Alexander Yuskavage在共同发表的论文《一次痛，两次羞？国内收入局审计对个
人纳税申报的持续影响》（Once Bitten， Twice Shy?The Lasting Impact of IRS 













































































2005 年 3 月，国家税务总局印发《纳税评估管理办法（试行）》通知，对纳
税评估制度的体系构成进行了阐述，为我国纳税评工作的开展提供了规范的法律
依据，成为了各级税务机关开展工作的指南。该办法也成为纳税评估研究的主体
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